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 esse ad praefectum urbis puniendum placuit, sicut ille 
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mit.
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rapuit et occidit :
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Quaesitum est, 
si 
condictus fuerit e
x
 causa furtiva, ...... sed si 
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actione noxae fuerit deditus, perempta est altera actio. 
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quis subreptum flagello ceciderit, duabus actionibus 
tenetur furti 
et iniuriarum: 
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 occiderit, tribus acitonibus teneb1tur. 
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Item si 
quis servum vulneravit,
 quern subripuerat, aeque duae actiones locum habebunt Aquiliae et furti. 
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furti 
teneatur,
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obligatio 
furti 
actutelae, 
ut 
quis 
dicat 
（図）
plures esse actiones et furti obligatur.
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alteram n
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consecutus fuerit pupillus q
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 fuerit ablatum, tollitur hoc iudi-
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cium, quia nihil absit pupillo. 
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 re-
quirat et 
praestet,
 et 
ita 
lulianus scribit. 
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Zeugnisse der hochklassischen 
Zeit 
hei 
Gellius 
einzigartig 
hegi.instigt: 
nur hier konnen Werksti.icke eines Juristen vergleichen werden, die vier Jahrhunderte, d. 
h. 
vier Fi.inftel 
der gesamten lJberlieferungsstrecke auseinanderliegen." (S. 278.) 
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§21. Verba sunt Sabini e
x
 libro iuris civilis secundo ..... 
hinc alio capite: 
qui alien u
m
+
 tacens +
 lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur sive scit cuius sit 
sive 
N
"
 
+nescit+. 
D
.
 47, 2, 
4
3
§
4
 U
l
p
 41 S
a
b
 
Qui alienum +
 quid iacens 
+
 lucri faciendi causa sustulit, 
furti 
obstringitur, sive scit cuius sit 
sive 
+
 ignoravit 
+
 
:
 
nihil enim ad furtum m
i
n
u
e
n
d
u
m
 facit, quod cuius sit ignoret. 
M
a
n
u
e
l
 de critique verbale appliquee a
u
x
 textes latins, par Louis Havet, Paris, 1911
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 Leofranc Holford-Strevens, 
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n
 Antonine Scholar and his 
Achievement, Revised Edition, 
Oxford 
University Press, 2005 (First published in paperback), p. 
16.
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a
s
 famed for his knowledge, experience 
and authority in the science of jurisprudence and in understanding and interpreting the laws of R
o
m
a
n
 people." (The Attic 
Nights of Aulus Gellius with an English translation b
y
 John C. Rolfe, Vol. III, p. 
407.)
 
(LO
)
 Unveranderter Nachdruck der 2.
 Auflage v
o
n
 1967 mit einem Vorwort v
o
n
 Detlef Liebs, 
2001, 
Bohlau Verlag Koln 
W
e
i
m
a
r
 Wien. 
(<.e
)
 s.
 172.
 
(c.--
)
 H. E
.
 Dirksen's Hinterlassene Schriften zur Kritik 
u
n
d
 Auslegung der Quellen romischer Rechtsgeschichte u
n
d
 Alter-
tumskunde, herausgegeben von Friedlich Daniel Sanio, Erster Band, Leipzig, Druck u
n
d
 Verlag von B. G
.
 Teubner, 1871, 
S. 63.
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 Corpus luris 
Civilis, 
V
o
l
u
m
e
n
 Primum, Digesta 
recognovit Theodorus M
o
m
m
s
e
n
,
 retractavit 
Paulus Krueger, 
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 Corpus luris Civilis, Text u
n
d
 Ubersetzung I
V
 Digesten 21
-27, gemeinschaftlich i.ibersetzt u
n
d
 herausgegeben v
o
n
 Rolf 
Kni.itel, Berthold Kupisch, H
a
n
s
 H
e
r
m
a
n
n
 Seiler, O
k
k
o
 Behrends, Mit Beitragen von Karlheinz Misera, Ingo Reichard u
n
d
 
Karl-Heinz Ziegler, C
.
 F. Muller Verlag, Heidlberg, 2005,
 S. 325. 
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)
 A
 study of relations between the R
o
m
a
n
 jurists and the emperors from Augustus to Hadrian, C.H. B
e
c
k'
sche Verlags-
buchhandlung, Mi.inchen, 1989, p.
 237. 
"Our provisional conclusion is, 
then, that Julian w
a
s
 born in the 80's."
 (Bauman, p. 
242.) 
(:=:) 
"Julien, 
qui 
etait 
soficien, 
fut place des l'Antiquite parmi les 
grands juristes. 
O
n
 admire avant tout sa clarte, 
son ele-
gance et son intuition. 
Ses decision emprotent la 
conviction par leur precision. 
.
 ....
.. "
 (Bruno Schmidlin, Droit prive ro-
main I, 
Universite de Geneve, 2008, p. 
87.) 
"La gran figura de jurisconsulto que cierra el 
periodo clasico central es Salvio Juliano." (Manuel Jesus Garcia Garrido, 
Derecho Privado R
o
m
a
n
o
,
 I, 
Madrid, 2007, p
.
 113.) 
"Julian is 
k
n
o
w
n
 for his pragmatic attitude."
 (Hans A
n
k
u
m
 and Eric Pool, Traces of the Development of R
o
m
a
n
 Double 
Ownership
:
 Ne
w
 Perspectives 
in 
the 
R
o
m
a
n
 L
a
w
 of 
Property, 
Essays 
for 
Barry 
Nicholas, 
Edited 
b
y
 Peter 
Birks, 
Clarendon Press・Oxford, 1989, p. 
25.) 
"
B
y
 a
 process of osmosis Europe's view of the law has been formed m
o
r
e
 b
y
 Ulpian than any other lawyer. 
This is 
true 
as regards substance, style, m
e
t
h
o
d
 of reasoning, and background philosophy.
 Papinian and Julian display greater subtle-
ty, 
Labeo and Celsus are m
o
r
e
 inventive, but it 
w
a
s
 Ulpian w
h
o
 expounded R
o
m
a
n
 law as a
 universal system capable, as 
it 
turned 
out, 
of 
being 
adapted to 
the 
needs of 
the 
radically 
different societies 
that 
emerged from the 
breakdown of 
empire." 
(Tony Honore, Pioneer of H
u
m
a
n
 Rights, Second Edition, Oxford University Press, 2002,
 p.
 229. 
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u
f
 diesem Feld hat Julian, m
e
h
r
 als Fruhere u
n
d
 Spatere, den Bestand nicht bloB pragmatisch gemehrt oder en-
zyklopadisch gehortet, sondern durch oft abschlieBende Stellungnahmen viele vorliegende Losungen zu unstrittigem Juris-
tenrecht konsolidiert oder aber durch neue Vorschlage v
o
n
 unauffalliger Kuhnheit die Diskussion fur die Zukunft eroff-
net." (Romische Rechtsgeschichte, Zweiter Abschnitt, A
u
s
 d
e
m
 Nachlass v
o
n
 Franz Wieacker, herausgegeben v
o
n
 Joseph 
G
e
o
r
g
 Wolf, mit einer Bibliographie von Ulrich M
a
n
t
h
e
 unter Mitarbeit v
o
n
 Marius Bolten, 2006, Verlag C. H
.
 Beck. S. 
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 lawyer of the mid-2nd cent. A
D
 and pupil of Iulianus probably c
a
m
e
 from 
T
h
u
b
u
r
b
o
 Minus (mod. Tebourba) in Tunisia." (T. H.)
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.
 Su
 discipulo Sexto Cecilio Africano escrib6 una obra de Quaestiones en las que divulg6 las decisiones de Juliano."
 
(M. J. 
Garcia Garrido, Derecho Privado R
o
m
a
n
o
,
 op. 
cit., 
p. 
113.) 
,,Afrikan 
stammt vielleicht 
aus 
d
e
m
 nordafrikanischen 
T
h
u
b
u
r
b
o
 M
i
n
u
s
 u
n
d
 ware dann auch 
L
a
n
d
s
m
a
n
n
 Julians."
 
(Wieacker/Wolf, a
a
O.,
 S.
 101.) 
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T
h
e
 first is 
D. 19. 
2. 
15.
 9, 
a
 text b
y
 Domitius Ulpianus (
A
D
 170-223) where he c
o
m
m
e
n
t
s
 o
n
 a
 statement m
a
d
e
 b
y
 the 
second-
century jurist, 
Salvi us 
Iulianus (t A
D
 169)." 
(P J
 d
u
 Plessis, 
T
h
e
 Hereditability 
of 
Locatio 
Conductio
:
 Be
y
o
n
d
 
Dogmatics, Edited by J
 W
 Cairns a
n
d
 P
 J
 
d
u
 Plessis, Edinburgh University Press, 2007, p. 
143.) 
"
 
.... But h
o
w
 did a
 Ro-
m
a
n
 governor k
n
o
w
 what R
o
m
a
n
 law w
a
s
?
 
T
h
e
 answer c
a
m
e
 from Ulpian (d. 
223), 
one of the greatest R
o
m
a
n
 jurists, 
that is, 
experts o
n
 law.
 H
e
 ca
m
e
 from Tyre in 
Phoenicia, a
 multicultural city." 
(Gillian Clark, Late Antiquity,
 A
 V
e
r
y
 
Short Introduction, Oxford University Press, 2011, p. 
34.) 
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"In 
the sixteenth century w
e
 should especially mention here Jacques Cujas (1522-1590) as a
 champion of the historical 
approach to 
R
o
m
a
n
 law." (Laurens Winkel, Problems of Legal Systematization from D
e
 iure praedae to 
D
e
 iure belli ac 
pacis. :
 Property, Piracy and Punishment, H
u
g
o
 Grotius o
n
 W
a
r
 and Booty in 
D
e
 iure praedae -
Concepts and Contexts, 
Edited by H
a
n
s
 W
.
 Blom, B
R
I
L
L
,
 Leiden・Boston, 2009, p.
 66.) 
"Gentili 
did 
s
h
o
w
 a
 keen interest in 
the w
o
r
k
 of certain important legal 
humanist, above all 
Cujas, ...
 "
 
(The R
o
m
a
n
 
Foundations of the L
a
w
 of Nations: Alberico Gentili and the Justice of Empire, Edited b
y
 Benedict Kingsbury and Ben-
jamin Straumann, Oxford University Press, 2010, p
.
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 mais le 
Docteur Cuias au premier chapitre 
de ses 
Notes, 
dit 
q
u'il 
donnera trios 
definitios 
pour vne,
 outre celle 
d'Aristore, c'est a
 s<;auoir, 
Magistrat est vne personne publique qui preside en iustice, 
o
u
 bien qui congnoist au siege de 
iustice,
 ou
 bien qui a
 iurisdiction &
 iugemet public, de forte qu'a son conte ii 
assigne quatre definitions auec celle d
'Aris-
tote." (
L
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，W
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aus einem Verbrechen mehrere Klagen entspringen,
 wie z.B. 
w
e
n
n
 es 
heisst, 
es 
seien heimlich B
a
u
m
e
 gefallt 
w
o
r
d
e
n,
 so hat m
a
n
 nach grossen Meinungsverschiedenheiten angenommen, es sei 
erlaubt,
 sie 
alle anhiingig zu machen."
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，Varietas,
Verschiedenheit, 
insbes. 
in 
bezug 
auf 
Rechtsansichten, 
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,,Sie wiirde freilich verblassen,
 we
n
n
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a
n
 mit der herrschenden Lehre Hermogenians Au-
sspruch (
D.
 44, 
7, 
32) dahin verstehen m
暉
te,
daB die u
n
g
e
h
e
m
m
t
e
 Aktionenkumulation optinuit. 
D
e
n
n
 daB Hermogenian 
eine noch von Paulus bekiimpfte M
e
i
n
u
n
g
 for durchgedrungen hatte erkaren konnen, ware eine bedenkliche Annahme." 
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 der letzte bedeutende u
n
d
 zugleich der spateste sicher datier-
bare klassiche Jurist, w
a
r
 ein Schuler des Ulpian." (Kunkel,
 Herkunft, S. 
259.) 
"Eleve d'Ulpien, c'est le 
dernier jurist clas-
sique eminent." (Bruno Schmidlin, op. 
cit., 
p. 
90.) 
Wieacker/
 Wolf, aaO., S
.
 146££. 
Honore, Ulpian, p
.
 225. 
Honore, Emper-
ors &
 Lawyers, p
.
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r
e,
 La
w
 in the crisis of empire, Clarendon Press・Oxford, 1998, p.
 203-204. 
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n
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a
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h
e
n
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 denn w
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n
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 m
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Modestinus libro secundo de poenis Is, 
qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur et 
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u
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 damnatur.
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m
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e
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u
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，
Niemals
hebt, w
e
n
n
 Klagen, zumal Strafklagen, in Bezug auf denselben Gegenstand zusammentreffen, die eine 
die and ere au£
." 
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回
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＜
寓）
（斜）
Bernhard Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. 
Aufl., 
unter vergleichender Darstellung des deutschen burger-
lichen Rechts bearbeitet v
o
n
 Theodor Kipp, B
a
n
d
 2, 
1906.
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354., A
n
m.
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 Dissertatio de geminatis et similibus quae in 
Digestis inveniuntur capitibus 
(1820)
茶
玲
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ふ
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"Superest, ut de nominibus videamus, quibus res, 
de qua agimus, antea fuerit appellata. 
N
a
m
q
u
e
 usu venit, o
m
n
e
s
 istas 
,,,,,,,,,,,, 
e
o
r
u
n
d
e
m
 similiumque capitum repetitions promiscuo geminationum vocabulo significare.
 Quodsi de medio aveo quaera-
,,,,,,,, 
,, 
,,,,, ,, 
,,,,,, 
,,,,,,, 
mus, Pratejus cap. 
127.
 refert Bartolum dicentem, capita certa ,,de verbo a
d
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e
r
b
u
m
 duplari ;" 
quae tamen ipsa capita a
 di-
.
 J
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ureconsu tis 
scnpta sunt. 
.
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m
 1820 
studierte der junge Romanist B
l
u
h
m
e
 aufmerksam die Inskription der beiden SchluBtitel D. 50, 
16 u
n
d
 17 -
wahrschein-
lich aus Anla.B seiner (Jenaer) Dissertation liber die Geminaten, die sich in diesen Katalogen der significationes u
n
d
 regulae 
iuris antiqui aus allen 
Sachgebieten haufen.
 E
r
 entdeckte, 
da.B 
sich 
die 
Exzerpte auf drei 
geschlossene Schriftgruppen 
(,Massen') verteilten, die in diesen Titeln in geschlossenen Paketen aufeinender folgten; 
........ "
 (aaO, S. 
301) 
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"Interesting enough, the Digest, not the Codex, does end with t
w
o
 titles 
with a
 mo
r
e
 abstract character:'De verborum 
significatione'(D.
 50. 
16) a
n
d
'
D
e
 diversis regulis iuris antiqui'(D. 50. 
17). 
These titles were to b
e
c
o
m
e
 important from the 
end of the Middle A
g
e
s
 on." (Laurens Winkel, Problems of Legal Systematization from D
e
 iure praedae to 
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e
 iure belli ac 
pacis: 
Property, Piracy, and Punishment, op. 
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p. 
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provincial 
R
o
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n
 lawyer of 
the reign of Septimius 
Severus (
A
D
 193-211) w
h
o
s
e
 n
a
m
e
 points to 
a
 Greek back-
ground" (
O
C
D
 [T. Hon.]) 
Kunkel, Herkunft, S. 
235.
 Wieacker/Wolf, S. 
144f. 
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）
S. 
225, A
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 23. 
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 Sacratissimi 
Principis, 
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M
,
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I
V
E
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T
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 Cura &
 
studio A
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I
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I
N
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I
I
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M
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,
 1690. p
.
 94-
.
 "A
m
o
n
g
 the authorities which were being quoted b
y
 h
i
m
 
as a
 judge in the period from 1660 to 
1680 w
e
 repeatedly encounter Dutch authors,
 above all 
Arnold Vinnius, w
h
o
 
w
a
s
 a
 
Leiden professor from 1633 to 
1657 and w
h
o
s
e
 most important w
o
r
k
 w
a
s
 commentary o
n
 the 
Institutes 
of Justinian." 
(Robert Feensra, Legal Scholarship and Doctrines of Private Law, 13th-18th Centuries. 
Variourum, 1996, p. 
X
V
I
 39.) 
(:g:
)
 ,,Das tiberragende O
p
u
s
 dieser Zeit stammt indes von d
e
m
 Niededrlander Arnold Vinni us (1588-1657), dessen Auslegu-
nugskunst auch d
e
m
 heutigen Leser hochste Anerkennung abverlangt, nicht zufallig, 
wie es scheint :
 In Vinnius, einem 
V
 ertreter der sogenannten Eleganten J
 urisprudenz, ist 
das Erbe der humanistischen J
 urisprudenz besonders lebendig .... "
 
(Corpus Iuris Civilis, 
Text und Ubersetzung, I, 
lnstitutionen.
 O
k
k
o
 Behrends, Rolf Kntitel, Berthold Kupisch, H
a
n
s
 Her-
m
a
n
n
 Seiler, 2. 
Aufl., 1997, C. F. Mtiller Verlag, Heidelberg, S. 
291£.)
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Vinnius, op. 
cit., 
p. 
447. 
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Lenel, Palingenesia II, 
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.
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diesen Fallen soll also Kumulation eintreten, ... ]
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consilio sollicitatoris videntur res abesse. 
nee sufficiet alterutra actione egisse quia altera alteram n
o
n
 minuit.
 idem et 
in eo qui servum recepit et celavit et deteriorem fecit Iulianus scribit. 
sunt e
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 diversa maleficia furis et eius
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，E
s
ist 
bekannt, class 
es bei der Vormundschaft aus einer einzigen Verbindlichkeit zwei Klagen gibt, 
u
n
d
 d
a
r
u
m
 k
a
n
n
 
theils, w
e
n
n
 mit der Vormundschaftsklage geklagt sein wird, nicht geklagt werden, u
m
 die R
e
c
h
n
u
n
g
e
n
 anzufechten, theils 
ist 
auch,
 [
 
wenn] das 
Gegentheil 
[Statt 
gefunden hat], 
die 
Vormundschaftsklage, 
soviel 
jenen 
Fall 
betiff t, 
zu 
G
r
u
n
d
e
 
gegangen." 
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1
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 pr. 
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 vocatus vor 
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raetor 
eicommissanus auf. 
D
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c
h
 w
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r
 er 
assessor 
（忘
），，
Iulius
Paulus ...
..
..
 tritt 
in 
D. 32, 
78, 
6
 als 
d
 
d
 
p
 
fid
・
 
b
e
i
m
 praefectus praetorio unter Papinian .....
.. 
ist 
er 
unter Alexander Severus wieder Konsiliar (
S
H
A
 Alex.
 68, 
1) 
und, 
vielleicht z
u
s
a
m
m
e
n
 mit Ulpian, vielleicht auch praefectus praetorio." (Wieacker/Wolf, S
.
 138.) 
"
T
w
o
 passages of A
ugustan 
History say that Ulpian and Paul were legal advisers to Papinian."
 (Honore, Ulpian, p. 
16.) 
Wieacker, Textstufen, S. 
326ff. 
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es aber in 
der Absicht zu stehlen gethan hat, 
so ist 
er auch w
e
g
e
n
 des Diebstahls gehalten. 
E
s
 ist 
aber auf 
b
eide Klagen verbindlich u
n
d
 die eine wird die andere nicht aufheben.
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 es steht auch die Condiction aus d
e
m
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des
 Diebstahls zu, 
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 der M
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l
 durch dieselbe das erlangt haben wird, w
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"Papinian, a
 restrained writer, does not once use ego. 
Ulpian does so o
n
 102 occasions ..
...
 
"
 (Honore, Ulpian, p
.
 56.) 
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"Sextus Caecilius Africanus, a
 pupil of Julian w
h
o
 w
a
s
 active under Pius, is 
cited once b
y
 b
o
o
k
 and twice with inquit. 
... "
 (Honore, Ulpian, p. 
139. 
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送
匿
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（怠
），，
N
a
c
h
Ulp. D. 30, 
39 pr. 
schrieb African Epistulae in 
mindestens 
20 Bilchern, die jedenfalls (auch), Quastionen
'enthiel-
ten (quaerit). 
D
a
s
 seltsame Africanus libro X
X
 epistulorum ..... 
a
p
u
d
 Iulianum quaerit legt nahe, daB auch dieses W
e
r
k
 
aus Juliantext u
n
d
 zusatzliche Quastionen Afrikans bestand." (Wieacker/Wolf, aaO, S. 
102.) 
